








































































































































































































自分恥 4.21（.69） 4.13（.68） 4.26（.70） －1.32
他人恥 4.77（.72） 4.33（.75） 5.03（.56） －7.42・・・
仲間恥 3.07（.85） 2.76（.83） 3.24（.81） －4.30・・・
仲間集団の規範意識の低さ 3.29（.77） 3.20（.82） 3.34（.73） －1.31
仲間集団への同一視 4.16（.81） 3.88（.92） 4.31（.71） －3.68・・・










努力が足りなくて自分で立てた目標を達成できなかったとき .782 .011 －.155
自分で決めたことを守れなかったとき .697 .009 －.227
自分が正しいと思ったことができなかったとき .694 －.190 .054
試験勉強をしようと決めていたのに怠けてしまったとき .642 .253 －.108
親との約束を破ってしまったとき .598 .078 －.057
ルールやマナーを守らない人に注意をしないとき .572 .019 .024
親しい仲間（たち）との約束を破ってしまったとき .551 .025 .093
困っているお年寄りを助けられないとき .504 －.163 .317
大学のレポートの提出期限に遅れてしまったとき .489 －.024 .018
過ちを犯したのに黙ってそれを隠しているとき .461 －.039 .265
親しい仲間（たち）に自分の気持ちをはっきり言えなかったとき .411 .161 －.109
家で自分だけ勝手なことをして親に叱られたとき .402 .153 .043
とめてはいけない場所に自転車を止めたとき .351 .012 .255
親しい仲間（たち）と趣味や好みが合わなかったとき .001 .778 －.078
親しい仲間（たち）と違うことをしたとき －.108 .776 .073
親しい仲間（たち）が持っている流行の品を自分だけが持っていなかったとき －.014 .763 .016
親しい仲間（たち）がやっていることを自分だけがしないとき .027 .696 .028
親しい仲間（たち）の意見と自分の考えが一致しなかったとき .108 .682 －.114
親しい仲間（たち）の話題に自分だけがついていけなかったとき .126 .592 .045
親しい仲間（たち）に自分の失敗を笑われたとき .021 .437 .045
親しい仲間（たち）ができることを自分だけができなかったとき .122 .405 .232
着ている服や靴の種類が原因で高級レストランへの入店を断られたとき －.076 .033 .726
上映中の映画館でクシャミをしてしまい，周囲の人から冷たい視線を浴びたとき －.086 .088 .682
親しい仲間（たち）から自分のファッションを変な目で見られたとき －.128 .025 .544
静かな図書館の中で自分の携帯電話の着信音が鳴ってしまったとき －.010 －.016 .488
お祝いや式典で自分だけその場にふさわしくない服装をしていたとき .018 －.029 .470
かんでいたガムを道ばたに捨てたとき .323 －.057 .381
アルバイトの開始時間に遅れてしまったとき .278 －.142 .378
ゼミナールの担当教授の前で自己紹介がうまくできなかったとき －.046 .313 .345
・係数 .86 .85 .74
因子寄与 6.82 3.92 2.11





















































仲 間 集 団 の
規範意識の低さ
仲間集団へ
の 同 一 視
社会的逸脱行為
に対する許容性
自分恥 .368・・・ .240・・・ .059 .147・ －.404・・・
他人恥 .472・・・ .152・ .359・・・ －.202・・
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